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Количество страниц – 50, наименований использованных источников и 
литературы – 44. 
ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ ЖИЛУНОВИЧ, АДАМ РОМУАЛЬДОВИЧ 
ИОДКО, АНТОН СЫСОЕВИЧ ГРАД, ИСААК АБРАМОВИЧ 
ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ, АБРАМ ИГНАТЬЕВИЧ АЗАРОВ, ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ ЛАШКЕВИЧ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
МИХАЛЬЧЕНКО, АРХИВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА 
БЕЛАРУСИ. 
Целью данной дипломной работы является определение роли 
руководителей архивной службы Беларуси в её становлении и развитии (1922 – 
1990 гг.). 
Объектом исследования являются научные исследования и архивные 
материалы, относящиеся к деятельности руководителей архивной службы 
Беларуси; предметом – их вклад в архивную отрасль Беларуси. 
Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, историко-
сравнительный метод. 
В результате исследования выявлена роль руководителей архивной 
службы Беларуси и дискуссионные вопросы, связанные с личностью и 
деятельностью каждого из руководителей. Значительное количество архивных 
материалов и опубликованных документов, связанных с жизнью и 
деятельностью руководителей архивной службы Беларуси, расширяет 
возможности использования их исследователями. 
Полученные результаты могут быть использованы при написании 
обобщающих работ по архивоведению Беларуси, в целом, и роли каждого из 
руководителей архивной службы Беларуси в становлении и развитии архивной 
отрасли в нашей стране, в частности. 
Результаты исследования разработаны автором дипломной работы лично и 
основаны на самостоятельных выводах. Другие авторы в проведении 
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Колькасць старонак - 50, найменняў скарыстаных крыніц і літаратуры - 44. 
ЗМІЦЕР ХВЕДАРАВІЧ ЖЫЛУНОВІЧ, АДАМ РАМУАЛЬДАВІЧ ЁДКА, 
АНТОН СЫСОЕВІЧ ГРАД, ІСААК АБРАМАВІЧ ПЕРАПЛЁТЧЫКАЎ, 
АБРАМ ІГНАТАВІЧ АЗАРАЎ, УЛАДЗІМІР ВІКТАРАВІЧ ЛАШКЕВІЧ, 
АЛЯКСАНДР МІКАЛАЕВІЧ МІХАЛЬЧАНКА, АРХІЎ, ДЗЯРЖАЎНАЯ 
АРХІЎНАЯ СЛУЖБА БЕЛАРУСІ. 
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца вызначэнне ролі кіраўнікоў 
архіўнай службы Беларусі ў яе станаўленні і развіцці (1922 – 1990 гг.). 
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца навуковыя даследаванні і архіўныя 
матэрыялы, якія адносяцца да дзейнасці кіраўнікоў архіўнай службы Беларусі; 
прадметам – іх уклад у архіўную галіну Беларусі. 
Метады даследавання: аналіз, сінтэз, параўнанне, абагульненне, гісторыка-
параўнальны метад. 
У выніку даследавання выяўлена роля кіраўнікоў архіўнай службы 
Беларусі і дыскусійныя пытанні,звязанныя з асобай і дзейнасцю кожнага з 
кіраўнікоў. Значная колькасць архіўных матэрыялаў і апублікаваных 
дакументаў, звязаных з жыццём і дзейнасцю кіраўнікоў архіўнай службы 
Беларусі, пашырае магчымасці выкарыстання іх даследчыкамі. 
Атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны пры напісанні 
абагульняючых прац па архівазнаўству Беларусі, у цэлым, і дзеля ролі кожнага 
з кіраўнікоў архіўнай службы Беларусі ў станаўленні і развіцці архіўнай галіны 
ў нашай краіне, у прыватнасці. 
Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і 
заснаваны на самастойных высновах. Іншыя аўтары ў правядзенні даследаванні 
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Thesis: 50 p., 44 sources. 
DMITRY F. ZHELUNOVICH, ADAM R. IODKO ANTON S. GRAD, ISAAC 
A. PEREPLYOTCHIKOV, ABRAM I. AZAROV, VLADIMIR LASHKEVICH, 
ALEXANDER MIHALCHENKO, ARCHIVES, STATE ARCHIVES SERVICE OF 
BELARUS. 
The aim of this thesis is to determine the role of managers of archival services of 
Belarus in her establishment and development (1922 - 1990 years). 
The object of the study are research and archival material relating to the 
activities of the leaders of Belarus's archive service; subject - their contribution to the 
archive sector of Belarus. 
Methods: analysis, synthesis, comparison, generalization, historical-comparative 
method. 
The study revealed the role of managers of archival services of Belarus and 
discussion questions related to the personality and activities of each of the leaders. A 
significant amount of archival materials and published documents relating to the life 
and work of the leaders of Belarus's archive service, extends the use of their 
researchers. 
The results can be used when writing generalizing works for Archivistics 
Belarus, in general, and the role of each of the leaders of Belarus Archival Service in 
the development of the archive sector in our country in particular. 
The results of the research developed by the author of the thesis in person and 
are based on their own conclusions. Other authors in the conduct of the study did not 
participate. 
 
